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Resumo: Objetivou-se avaliar a localização dos rebanhos de cabras de raça pura no 
Brasil em relação aos dados climáticos (Índice de Temperatura e Umidade, precipitação, 
topografia, umidade relativa do ar) e ambientais (altitude, tipo de pastagem). Foram 
realizados: análise de regressão logística, análise de variância e análise de cluster. 
Matrizes de distância foram construídas de acordo com a longitude/latitude e os dados 
ambientais foram correlacionados por meio do teste de Mantel. O ponto médio para a 
maioria das raças foi encontrado no estado da Bahia, mas as raças localmente adaptadas 
se localizaram no estado de Pernambuco. A Anglonubiana foi a raça comercial com o 
ponto médio mais ao norte, enquanto Toggenburg, Saanen e Alpina tiveram o ponto 
médio de produção mais ao sul do país. Houve pouca diferença entre os aspectos 
ambientais para raças localmente adaptadas e comerciais, já as raças de dupla aptidão 
encontraram-se nas regiões com menor precipitação, menor Indice de Vegetação 
Diferencial Normalizado (Normalized Difference Vegetation Index), temperaturas mais 
elevadas e maior Indice de Desenvolvimento Humano. As raças comerciais são mais 
difundidas no Brasil do que as raças locais, sendo que as últimas correm um maior risco 
de extinção devido a doenças, seca ou cruzamento com outras raças. 
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